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ɍɌɂɐȺȳɄɈɇɐȿɇɌɊȺ7$ɐɊɇɈȽ ɑȺȳȺ 7$ɐɊɇɈȽɑȺȳȺ
ɇȺɎȿɊɆȿɇɌȺɐɂȳɍɄɈɆȻɍɏȿ
ɊɚɞɨɦɢɪȼɆɚɥɛɚɲɚȿɜɚɋɅɨɧɱɚɪɢȴɢʂɚɧɚȺɄɨɥɚɪɨɜ
Ʌɨɤɚɥɧɚɞɨɦɚʄɚɤɨɦɛɭɯɚʁɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɚɧɚɫɭɩɫɬɪɚɬɢɦɚɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɦɫɚɪɚ
ɡɥɢɱɢɬɢɦɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɦɚɰɪɧɨɝɱɚʁɚɤɚɨɢɫɭɩɫɬɪɚɬɭɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɨɦɪɚɡɛɥɚɠɢ
ɜɚʃɟɦɧɚʁɤɨɧɰɟɧɬɪRɜɚɧɢʁɟɝɰɪɧɨɝɱɚʁɚɯɥɚɞɧɨɦɱɟɫɦɟɧɫɤɨɦɜɨɞɨɦɄɜɚɥɢɬɟɬɩɪɨ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɯɧɚɩɢɬɚɤɚʁɟɭɩɨɪɟɻɟɧɫɚɧɚɩɢɬɤɨɦɞɨɛɢʁɟɧɢɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦɮɟɪɦɟɧ
ɬɚɰɢʁɨɦɫɭɩɫɬɪɚɬɚɫɚJ/ɰɪɧɨɝɱɚʁɚɢJ/ɫɚɯɚɪɨɡɟɂɧɨɤɭɥɚɰɢʁɚʁɟɭɪɚɻɟɧɚɫɚ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɨɧɟɬɟɱɧɨɫɬɢɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢʁɟɪɚɱɭɧɚɬɨɧɚɡɚɩɪɟɦɢɧɭ
ɫɭɩɫɬɪɚɬɚɢɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢʁɚɢɡɜɟɞɟɧɚɧɚ&ɭɬɪɚʁɚʃɭɨɞɞɚɧɚɎɟɪɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ʁɟɩɪɚʄɟɧɚɦɟɪɟʃɟɦS+ɭɤɭɩɧɢɯɤɢɫɟɥɢɧɚȾɝɥɭɤɨɧɫɤɟɤɢɫɟɥɢɧɟɢɫɚɞɪɠɚʁɚɤɨɮɟ
ɢɧɚɉɨɤɚɡɚɥɨɫɟɞɚɭɡɨɪɰɢɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɫɚɪɚɡɛɥɚɠɟɧɢɦɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɦɱɚʁɚɢɦɚʁɭ
ɫɥɢɱɚɧɫɚɞɪɠɚʁɢɫɩɢɬɢɜɚɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɢɬɚɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦɫɭɩɫɬɪɚɬɨɦ
ɍɩɨɬɪɟɛɨɦɪɚɡɛɥɚɠɟɧɨɝɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚɰɪɧɨɝɱɚʁɚɫɤɪɚʄɭʁɟɫɟɜɪɟɦɟɩɨɬɪɟɛɧɨɡɚɩɪɢ
ɩɪɟɦɭɫɭɩɫɬɪɚɬɚɢɡɧɚɱɚʁɧɨɲɬɟɞɢɟɧɟɪɝɢʁɚ
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ɡɚɜɢɫɢɨɞɨɞɧɨɫɚɡɚɩɪɟɦɢɧɚɫɭɞɩɨɞɥɨɝɚɍɫɭɤɰɟɫɢɜɧɢɦɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢʁɚɦɚɧɟɦɟʃɚ
ɫɟɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬʄɟɥɢʁɚɤɜɚɫɚɰɚɢɛɚɤɬɟɪɢʁɚɫɢɪʄɟɬɧɨɝɜɪɟʃɚɇɚɛɪɡɢɧɭ
ɩɪɨɰɟɫɚɭɡɚɩɪɟɦɢɧɚɦɚɩɨɞɥɨɝɟɜɟʄɢɦɨɞɥɢɬɪɚɧɟɭɬɢɱɟɮɢɡɢɨɥɨɲɤɨɫɬɚʃɟʄɟɥɢʁɚ
ɭɧɚɜɥɚɰɢ
5HFHLYHG$XJXVW
$FFHSWHG2FWREHU